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IL12: Interleukin 12 
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α  –TNF : Tumour Necrosis Factor-α 
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سه آن با ي و مقاirolyp.Hماران دچار عفونت ي در ب21-LI ين سرميانگي ميبررس
  د سالمافرا
  چكيده
  مقدمه
% 08در كشورهاي در حال توسعه بالغ بر و% 03 در كشورهاي توسعه يافته irolyP .Hميزان شيوع عفونت 
، توليد 1HTاست و بارزترين مشخصه پاسخ 1HT پاسخ irolyP.Hپاسخ ايمني غالب در عفونت . است
 به عنوان يك سايتوكين التهابي در ايمني محافظتي 21-LI.  مي باشد21-LI و γ-NFIهايي نظير  سايتوكين
  .نقش اساسي دارد در پيشرفت عفونت و شدت علايم بالينيو ه انواع عفونت هايعل
  مواد و روشها
روش الايزا مورد بررسي قرار  ضد هليكوباكتر، توسط MgI فرد مراجعه كننده از نظر سرولوژي 16نمونه سرم 
 توسط نرم  داده ها سرم اين افراد توسط روش الايزا اندازه گيري شده و21-LIگرفتند سپس غلظت سرمي 
  .ل قرار گرفتنديه و تحلي مورد تجزSSPSو برنامه  lecxEافزار 
  جينتا
داراي سرولوژي % 41/8داراي سرولوژي مثبت، % 45/1هليكوباكترپيلوري، ه ي علMgI يسطح سرماز نظر 
 در سرم بيماران با سرولوژي 21-LIميانگين غلظت . داراي سرولوژي منفي بودند% 13/1مشكوك و 
 و در گروه 6/5 ±1/54 Lm/gp  ، در گروه با سرولوژي مشكوك ميانگين اين ماده8/44±3/14 Lm/gpمثبت
با تجزيه و .  مي باشد5/96 ±1/81 Lm/gp كمتر از دو گروه قبلي و برابر 21-LIبا سرولوژي منفي غلظت 
  و نيز وجود سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري21-LI رابطه معناداري بين سطح سرمي داده هاتحليل 
 .(900.0=P) وجود داردن عفونتي مرتبط با اينيم باليوعلا ()040.0=P




  نتيجه گيري
 و نقش مهم اين عفونت در ايجاد لياردبژه استان يبه و در كشور ما،irolyP.Hبا وجود شيوع بالاي عفونت 
 مي irolyP.H در پاسخ ايمني محافظتي عليه 21-LIبدخيمي هاي گوارشي و نيز با توجه به اهميت نقش 
توان از اين ارتباط براي تشخيص به موقع و پيشگيري از عوامل بدخيم آن و درمان به موقع افراد با ريسك بالا 
  .سود جست
  .لياردب ،، هليكوباكترپيلوري، الايزا21-رلوكيناينت: واژه هاي كليدي
 
